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Cultuurtechnische Inventar isa t ie 'Bakel ' 
1. Inleiding 
Het proefgebied 'Bakel ' in de provincie Noord-Brabant i s a l s ve r t egen-
woordiging van het Zuid-Neder landse zandgebied in de landelijke proefneming 
met een cultuurtechnische ka r t e r ing opgenomen. Voor een overzicht van de 
organisa t ie , de tijd en de kosten wordt verwezen naa r nota 349 van het I. C. W. 
d. d. ókpÓbe.it:>&9(&? De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 2665 ha, 
waarvan 1765 ha in a g r a r i s c h gebruik i s . De overige oppervlakte van 900 ha 
wordt ingenomen door bos en woeste grond, wegen, water lopen, bebouwing, 
e tc-Het proefgebied omvat s lechts één geheel dorpsbehoren, dat een onder -
deel vormt van de rui lverkavel ing Bakel in voorbereiding. De overige gronden 
van zogenaamde 'buitenblokkers1 zijn a l s één afzonderlijk dorpsbehoren behan-
deld. Voor een overzicht moge worden verwezen naar de gebru ike r skaa r t (kaart 
2. De sociaa l -economische gegevens (bron: meitel l ing 1965, CBS) 
2. 1. Het aantal bedrijfshoofden en de hoofdberoepen 
In het onderzoeksgebied komen 165 bedri jven voor, waarvan op 141 b e -
drijven de bedrijfshoofden hun hoofdberoep in de landbouw hebben, op 21 b e -
drijven hebben de bedrijfshoofden landbouw a ls nevenberoep, terwij l e r 3 tu in-
bouwbedrijven voorkomen. 
De bedri j fsgroot teverdel ing is weergegeven in tabel 1. 
Het blijkt dat de top van de landbouwbedrijven ligt tussen de 5 en 15 ha 
met 80% van het aantal . De bedrijfshoofden met landbouw als nevenberoep ex-
plo i te ren in de regel de k le inere bedri jven. 
Tabel 1. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrij fsgro^tte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 4-0-45 4-5-50 >- 50 Totaal 
Aant.bedr. hoof den 8 7 13 67 51 13 4- - ' 1 l - - - 165 
waarvan op: 
landbouwbedr. 1 2 6 63 50 13 4- - 1 1 - - - 14-1 
bedr. met land-
bouw als nevenber. 7 5 5 3 1 - - - - - - - - 21 
tuinbouwbedrijven - - 2 I - - - - - - - - - 3 
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2. 2. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 
De spreiding van de bedrijf shoofden over de leeftijdsklassen is tamelijk 
regelmatig. Van de 21 niet-landbouwer s is 50% ouder dan 60 jaar (tabel 2). 
De gemiddelde leeftijd van alle bedrijfshoofden is 47 jaar , hetgeen als tamelijk 
jong moet worden aangemerkt. De 141 landbouwers zijn gemiddeld 46 jaar; de 
3 tuinders 43 jaar en 21 niet-landbouwer s 54 jaar. 
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Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijd van de bedrijfs-
hoofden per bedrijfsgrootteklasse, nader verdeeld naar hoofdberoep. Er is 
geen duidelijke relatie met de bedrijfsgrootte aantoonbaar, hoewel de gemid-
delde leeftijd op de landbouwbedrijven kleiner dan 2 ha hoger is dan op de gro-
tere bedrijven. Voorts blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden me 
met landbouw als nevenberoep aanmerkelijk hoger is namelijk 54 jaar. 
Tabel 3. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden per bedrijfsgrootteklasse, totaal en per hoofd-
beroep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Gem.leeftijd in ja- , , , 
,, v / _ J ° 53 44 46 46 46 58 - 39 37 - - - 47 
ren van alle bedr.hfd 7 ' ' 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 55 52 47 46 46 46 58 - 39 37 - - - 46 
bedrijven met land-
 c , ,_, . _ ., 
v 6l 53 43 58 64 54 bouw als nevenber. 
tuinbouwbedrijven - - 4 0 49 - - - - - - - - - 43 
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2. 3. Het aantal meewerkende zoons en de generat iedruk op de landbouwbedri j-
ven 
Naast de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden is het aantal m e e -
werkende zoons op de landbouwbedrijven een belangri jke factor , daar dit mede 
dient bij de berekening van het zogenaamde generat iedrukci j fer (G) volgens 
de formule : 
G = l / l 5 * aantal meewerkende zoons 1 /35 * aantal bedrijf shoofden 
Tabel 4 geeft a l s gemiddeld generat iedrukci j fer 0, 52, hetgeen a l s tameli jk 
laag kan worden aangemerkt . In grote lijnen is e r een positief verband met de 
bedri j fsgroot te . De 10 landbouwbedrijven met een overwegend ve rede l ings -
ka rak te r hebben een hogere genera t iedruk (0, 93) dan de 123 gemengde b e -
drijven, welke een generat iedrukci j fer hebben van 0, 55. Dit laa ts te cijfer 
geeft, gezien het erbi j betrokken aantal bedrijven^het be t rouwbaars te beeld. 
De landbouwbedrijven me t een overwegend ve rede l ingskarak te r betreffen alle 
bedri jven met minder dan 25% van de oppervlakte a ls gras land in gebruik. In 
de Noordbrabantse zandgebieden zijn het in de rege l bedri jven waarvan de 
hoofdproduktierichting minder aan de grond is gebonden i. c. het accent ligt 
op pluimveehouderi j en/of v a r k e n s - en k a l v e r m e s t e r i j . 
Tabel 4. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouwbedrijven, onderverdeeld 
naar bedr i j fs type „ 
Bedr i j fsgroot te in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 IO-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 4-5-50 > 50 Totaal 
Aant. bedrijven 1 2 6 6 3 5 0 1 3 1 + - 1 1 _ _ _ iin 
Aant.hierop meewer-
„ . - - 3 9 13 4 4 - - - - - - 33 
kende zoons •'-' 
Generatiedrukcijfer - - 1,17 0,33 0,6l 0,72 2,33 - - - - - - o,52 
Aant.landb.bedr. met 
een overwegend vere- - 1 2 4 - 2 1 - - - - - - - 10 
delings karakter 
Aant.hierop meewer-
kende zoons 1 2 1 
Generatiedrukcijfer - - 1,17 1,17 1,17 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,93 
Aant.weidebedrijven - - 6 l - - - - - - - _ - 7 
Aant.hierop meewer-
kende zoons komt niet voor 
Generatiedrukcijfer komt niet voor 
Aant.gemengde bedr. 1 1 4 53 47 12 4 - 1 1 - - - 124 
Aant. hierop meewer-
kende zoons - - 2 7 12 4 4 - - - - - - 29 




2. 4. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven 
Op de 141 landbouwbedrijven met een totale oppervlakte van rond 1483 ha 
komen 35 medewerkers voor, zodat de bewerkte oppervlakte gemiddeld 8, 4 ha . 
per arbeidskracht bedraagt. Op de landbouwbedrijven met een overwegend ver -
edelingskarakter is dit 5, 7 ha per arbeidskracht; op de weidebedrijven 7, 7 ha 
en op de gemengde bedrijven 8, 7 ha per arbeidskracht. Er is een duidelijke 
samenhang met de bedrijfsgrootte, hetgeen een indicatie geeft van de toenemen-
de arbeidsproduktiviteit bij grotere bedrijven. Tabel 5 geeft hiervan een nader 
overzicht. 
Tabel 5- De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven per bedrij fsgrootteklasse, totaal en per bedrijfstype 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. hoof den 1 2 6 63 50 13 4 - 1 1 - - - Hu 
Aant. medewerker s - - 3 9 15 4 M - - - - - - - 35 
Opp.v.d.bedr. in ha 0,8 3,0 21,5 501,9 575.9 218,7 90,0 - 31,3 39,9 - - - 1483,2 
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2. 5. De eigendom-pachtverhouding 
Tabel 6 geeft het percentage pachtland weer per bedrijfsgrootteklasse. 
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Tabel 6. Het percentage pacht totaal en per bedrijfsgrootteklasse 
Opp. pacht in % 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 10-45 45-50 > 50 Totaal 
lT~ 3 ~ 12 13 3? 0 10 
In totaal is slechts 10% van de oppervlakte als pachtland in gebruik. Een 
duidelijke relatie met de bedrijfsgrootte valt niet te onderkennen. Tabel 7 
geeft een verdere specificatie van de aantallen bedrijven en de daarbij beho-
rende oppervlakte naar eigendom-pachtverhpuding. 
Tabel 7- Verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 










7,8 10 34,2 62 488,9 ^3 496,1 12 200,2 90,0 
1,3 6,1 28,8 43,8 
1 3,4 1 9,6 4 47,5 1 18,5 -
9,1 13 ^3,7 67 527.3 ?$i 587,t 13 218.7 ^ 90,0 
Bedrijfsgrootte in ha 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 













Van de 165 bedrijven hebben er 146 met 1362 ha of wel 89% van de oppervlak-
te de grond overwegend in eigendom-gebruik. 
2. 6. De tuinbouw in het gebied 
In het gebied komen 33 bedrijven voor waar op enige wijze tuinbouw 
wordt beoefend. Hiervan zijn er 3 tuinbouwbedrijven, 27 landbouwbedrijven 
en 3 niet-landbouwers. Van de 27 landbouwbedrijven zijn er 18 vertegen-




Tabel 8. Verdeling van het aantal bedrijven met tuinbouw naar hoofdberoep per grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1+0-45 45-50 £50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. - 2 5 4 18 4 - - - - - - - 33 
waarop bedr.hoofden 
hoofdber. tuinb. _ _ 2 1 - - - - - - - - - 3 
hoofdber. landb. 2 3 1 8 4- - - - - - - - 27 
hoofdber. buiten 
landbouw _ 2 1 _ - - - _ _ _ _ . _ 3 
De oppervlakte en de aard van de tuinbouw, waarop een en ander be -
trekking heeft, komt tot uitdrukking in tabel 9« In totaal is 30 ha beteeld met 
tuinbouwgewassen. De oppervlakte per bedrijf is gemiddeld 0, 9 ha. De volle-
grondstuinbouw neemt een overheersende plaats in. 
Tabel $. Verdeling van de bedrijven met tuinbouw onderverdeeld naar soort tuinbouw en per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr. met tuinb. - 2 5 4 l8 4 - - - - - - - 33 
0,3 1,1 1,7 0,8 1,0 0,9 
Gem.opp.v.d. tuinb 
per bedrijf in ha 
waarvan: bedrijven 
met tuinbouw in 
open grond 
aantal . 2 5 4 l8 4 - - - - - - - 33 
gem.opp./bedr.in ha 
0,3 1,1 1,6 0,8 1,0 0,9 
bedrijven met pit-
en steenvruchten 
aantal - - - l - - - _ - _ _ _ _ l 
gem. opp./bedr. in ha - - - 0,5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,5 
bedrijven met tuinb. 
onder glas 
aantal - - l _ - _ . _ _ _ _ _ _ 1 




8 6 4 , 2 
8 8 5 , 7 
1 1 , 5 
3 , 6 
7 6 5 , 0 
Dppe r v l ak t e 
% 
4 8 , 9 
5 0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
100 , 0 ( g e m e t e n 
- 7 -
3 . H e t b o d e m g e b r u i k en h e t g e b r u i k v a n de c u l t u u r g r o n d 
3 . 1 . A l g e m e e n 
E e n o v e r z i c h t v a n he t b o d e m g e b r u i k in h e t o n d e r z o e k s g e b i e d i s g e g e v e n 
in t a b e l 10. 
T a b e l 10. He t b o d e m g e b r u i k 
In g e b r u i k a l s : 
g r a s l a n d 
bouwland 
b o s , h e i d e en w o e s t e g r o n d 
e r f en tu in 
T o t a a l 
m a a t ) 
De 900 h a b o s , h e i d e en w o e s t e g r o n d , z o a l s e e r d e r v e r m e l d , i s n i e t a l s z o -
dan ig b i j de gebru ike r s g e r e g i s t r e e r d , zoda t v e r m e l d i n g in d i t v e r b a n d a c h t e r -
wege bl i j f t . 99, 3% van he t geb i ed i s c u l t u u r g r o n d , w e l k e n a g e n o e g in de v e r -
houd ing 1:1 i s v e r d e e l d in bouwland en g r a s l a n d . V o o r z o v e r e r f en tu in b e h o -
r e n to t een g r o t e r e h u i s k a v e l i s d e z e o p p e r v l a k t e tot de h u i s k a v e l g e r e k e n d -
E r i s 212, 5 h a v a n de o p p e r v l a k t e in g e b r u i k van b e d r i j v e n b u i t e n he t b l o k , 
w a a r v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 1 1 , 4 h a a l s c u l t u u r g r o n d en 1,1 h a a l s b o s en w o e s t e 
g r o n d . Van d e z e c u l t u u r g r o n d i s 129 , 0 h a bouwland en 82 , 4 h a g r a s l a n d . He t 
b e t r e f t 64 g e b r u i k e r s m e t 135 b e d r i j f s k a v e l s (z ie t a b e l 11). 
Tabel 11. Overzicht van de gronden in gebruik bij gebruikers met bedrijfsgebouwen buiten het onder-
zoeksgebied; zgn. Ü.B. I. _ _ 
Aantal Aantal Oppervlakte 
Aantal bos en * <. -, gebrui- bedrijfs- bouwland grasland ..„„„.«.„ „„ ^ totaal kavels . woeste grond 
kers kavels ha % ha % ha % ha % 
Totaal 64 148 135 129,0 6l,0 82,4- 38,5 1,1 0,5 212,5 100,0 
Tuinbouw komt bij deze bedrijven niet voor. 
T a b e l 12 geeft a a n da t de 141 l a n d b o u w b e d r i j v e n rond 1483 h a e x p l o i t e r e n ; 
de 21 b e d r i j v e n m e t l andbouw a l s n e v e n b e r o e p s l e c h t s 56 h a en de 3 t u i n b o u w -
b e d r i j v e n 1 3 , 3 ha . 
Tabel 12. Overzicht van het aantal gebruikers met bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeksgebied, onder-
verdeeld naar hoofdberoep 
Totaal Landbouwbedrijven Landb. als nevenberoep Tuinbouwbedrijven 
aantal opp. ha aantal opp.ha aantal opp. ha aantal opp.ha 




3. 2. De verontreiniging van het dorpsbehoren Bakel 
De verontreiniging bedraagt 212, 5 ha, hetgeen 12% van de oppervlakte 
omvat (kaart 1). 
3. 3. De bedr i j f sgroo t te - s t ruc tuur 
De gemiddelde bedri j fsoppervlakte van alle 165 bedri jven bedraagt 9, 4 ha. 
De 141 landbouwbedrijven zijn gemiddeld 10, 5 ha groot. De bedri jven me t land-
bouw a ls nevenberoep zijn gemiddeld 2, 6 ha groot; de tuinbouwbedrijven zijn ge -
middeld 4, 4 ha groot. 
Van de landbouwbedrijven ligt 80% in de groot teklassen 5 - 1 5 ha. Ze ex-
ploi teren gezamenlijk 72% van de oppervlakte (tabel 13). Uit een en ander volgt 
het typische beeld van de vr i j kleine gemengde zandbedrijven. 
Tabel 13. De gemiddelde bedrij fsgrootte en de verdeling over de bedrijfsgrootteklassen totaal en per 
hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >• 50 Totaal 
Totaal: 
aantal bedrijven 8 7 13 67 51 13 4 - 1 1 - - - 165 
opp.bedrijven ha 5,1 9,1 43,7 527,3 587,4 2l8,7 90,0 - 31,3 39,9 - - - 1552,5 
gem.bedr.grootte ha 0,6 1,3 3,4 7,9 U,5 1°,8 22,5 - 31,3 39,9 - - - 9,4 
aant. bedrijven <f> 4,8 4,2 7,9 40,7 30,9 7,9 2,4 - 0,6 0,6 - - 100,0 
opp.bedrijven £x 0,3 0,6 2,8 33,8 37,8 14,2 5,8 - 2,1 2,6 - - 100,0 
waarvan:landb.bedr. 
aantal 1 2 6 63 50 13 4 - 1 1 - - - 141 
oppervlakte ha 0,8 3,0 21,5 502,1 575,9 218,7 90,0 - 31,3 39,9 - - - 1483,2 
gem.bedr.grootte ha 0, • 1,5 3,6 8,0 11,5 16,8 22,5 - 31,3 39,9 - - - 10,5 
aantal % 0,7 1,4 4,3 44,7 35,5 9,2 2,8 - 0,7 0,7 - 100,0 
oppervlakte % 0,1 0,2 1,5 33,9 38,7 14,8 6,0 - 2,1 2,7 - - 100,0 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 
a a n t a l 7 5 5 3 1 
oppervlakte ha 4,3 6,1 15,7 l8,4 11,5 - - - - - - - -
gem.bedr.grootte ha 0,6 1,2 3,1 6,1 11,5 - - - - - - - -
aantal % 33,3 23,8 23,8 14,3 4,8 
oppervlakte % 7,7 10,9 28,0 32,9 20,5 - - - - - - - -
tuinbouwbedrijven 
aantal _ _ 2 1 - - - - - - - - -
oppervlakte ha - 6,5 6,8 _ _ _ _ _ _ - _ . 
gem.bedr.grootte ha - - 3,3 6,8 _ _ _ _ _ _ _ - . 
aantal % - 66,7 33,3 -























3- 4. De si tuering van de bedrijfsgebouwen 
Van de 165 bedri jven zijn e r s lechts 2 landbouwbedrijven ingeklemd in de 
dorpsbebouwing. Deze exploiteren gezamenlijk 18 ha. De overige bedri jven 
liggen buiten de dorpskern Bakel (kaart 2). 
3. 5. De bedrijfstypen 
In de tabellen 14 en 15 zijn de bedrijf stypen vermeld . De bedrijfshoofden 
op de 16 weidebedri j ven (waarvan 7 met landbouw als hoofdberoep) exploiteren 
gemiddeld 4, 6 ha p e r bedrijf. De 130 bedrijfshoofden op de gemengde bedri jven 
(waarvan 124 met landbouw als hoofdberoep) exploiteren gemiddeld 10, 6 ha pe r 
be drijf, terwij l die op de 16 bedri jven met een overwegend verede l ingskarak te r 
(waarvan 10 met landbouw als hoofdberoep) gemiddeld 5, 4 ha per bedrijf exploi-
t e ren . Bovendien komen er 3 tuinbouwbedrijven voor, waarvan de gemiddelde 
oppervlakte 4, 4 ha bedraagt . Het gemengde bedrijf bepaalt in dit gebied het 
gehele beeld. De totale gemiddelde bedrijf sgrootte bedraagt 9, 4 ha. 
Tabel 14. Verdeling van de bedrijven naar bedr i j fs type 
Totaal 





. opp. opp. 
aant. aant. , 
ha ha 




aant. ' aant. 
ha ha 
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3. 6. Relat ie tussen bedrijf sgrootte en bedrijfstype 
3. 6. 1. D^J^an^bj^wbejdjrJjye.n, 
Tabel 16 geeft van de bedri jven met landbouw a ls hoofdberoep de verde-




overwegend verede l ingskarak te r en de weidebedrijven zijn te gering om h ie raan 
conclusies te verbinden. De gemengde bedri jven vertonen in aantal een top in 
het t ra jec t van 5-15 ha. Betreffende de tuinbouwbedrijven kan nog worden op -
gemerkt dat h ie rvan 2 bedrijven voorkomen in de groot teklasse van 2-5 ha en 
1 in de groot teklasse 5-10 ha. 
Tabel 16. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrij fsgrootteklasse 




1 2 6 63 50 13 M- - 1 1 
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overwegend verede-







1 2 4 2 1 
10,0 30,0 70,0 90,0 100,0 
53 47 12 1 









3. 6. 2. De bedri jven met landbouw a l s nevenberoep 
Op analoge wijze is in tabel 17 de verdel ing van de bedri jven met landbouw 
a ls nevenberoep p e r bedrijfstype weergegeven. Tussen de bedrijfstypen blijkt 
weinig ve r sch i l te bes taan wat betreft de bedri j fsgroot teverdel ing. Over het 
a lgemeen vindt men in deze groep bedri jven ger ingere bedri j fsgroot te s dan bij 




Tabel 17. Bedrijfsgrootte en bedrljfstype van de bedrijven met landbouw als nevenberoep 
Bedrij fsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 »K)-»*5 ^ 5-50 >* 50 Totaal 
Aant. bedrijven abs. 7 5 5 3 1 - - - - - - - - 21 
cum.JÈ 33,3 57,1 80,9 95,2 100,0 100,0 
waarvan: 
nevenberoeps-
bedrijven met een 
overwegend veröde-
lingskarakter abs. 3 2 1 - - - - - - - - - - 6 
cum.# 50,1 83,3 100,0 100,0 
gemengde bedrijven 
abs. 1 1 1 2 1 - - - - - - - - 6 
cum. % 16,7 33,4 50,1 83,3 100,0 - - - - - - - - 100,0 
weidebedrijven 
a b s . 3 2 3 1 - - - - - - - - - 9 
cum.# 33,3 55,5 88,9 100,0 - - - - - - - - - ïoo.O 
4. De versn ipper ing 
4. 1. Het aantal bedri j fskavels en de ve r snippering s graad 
Voor de k a r a k t e r i s e r i n g van de versn ipper ing , dit i s het aantal onde r -
delen waar in een bedrijf ruimteli jk uiteenvalt , i s het begr ip bedri j fskavel ge -
ïn t roduceerd (kaart 2). Hieronder wordt ve r s t aan een aaneengesloten stuk 
grond in gebruik bij één bedrijf, waar in echter wel een scheiding mag o p t r e -
den in de vorm van een overschr i jdbare weg, water loop, spoorbaan, kanaal , 
en dergelijke- Dit l aa t s te in tegenstel l ing me t een kavel , waar in genoemde 
scheidingen niet mogen voorkomen. Een bedrijf skavel i s dus opgebouwd uit 
één of m e e r kavels die op hun beur t zijn gevormd uit één of m e e r topografische 
perce len . 
Daarnaas t i s voor het onder -één noemer brengen van aantal bedr i j f ska-
vels en bedr i j fsgroot te , het maatgevende getal de versn ipper ingsgraad; s teeds 
v'N - 1 berekend, zoals dat door VAN DUIN is geïntroduceerd M = —-fg— 




Tabel 18. Het aantal en de oppervlakte van de bedrijfskavels en de versnipperingsgraad 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
"Àant.bedrijven ab's. ""8" 7 13""" ~"gf" '"""jf " 13 4 "_ •---•• ^ _ -- ~"_'~ " "{^' 
IdHm
- * 4,9 4,2 7,9 40,6 30,9 7,8 2,3 - 0,7 0,7 - - - 100,0 
Aant.bedr.kavels abs. 8 11 30 387 352 106 22 - 6 16 - - 938 
Idem
« * 0,9 1,2 3,2 in,3 37.5 11.3 2,4 - 0,6 1,6 - - . lOO.O 
Gem.aant.bedr.kavels 
per bedrijf 1,0 1,6 2,3 5,8 6,9 8,2 5,5 - 6,0 16,0 - - - 5,7 
Oem.opp.v.d.bedrijfs-
kavels in ha 0,6 0,8 1,5 1,4 1,7 2,1 4,1 - 5,2 2,5 - - - 1,7 
De versnipperings-
graad M = - r p 0,0 0,23 0,28 0,50 0,48 0,45 0,28 - 0,26 0,48 - - - 0,45 
Gemiddeld zijn e r 5, 7 bedri j fskavels pe r bedrijf met een gemiddelde op-
pervlakte van 1, 7 ha. De versn ipper ingsgraad die hierui t r e su l t ee r t is 0, 45 
hetgeen voor het Zuid-Neder landse zandgebied niet a l s hoog kan worden aange-
merk t . Het beeld wordt, gezien de bedri j fsgroot teverdel ing, volledig overhee r s t 
door de bedri jven van 5-15 ha. Deze hebben een enigszins hogere ve r sn ippe -
r ingsgraad (0, 48 à 0, 50). Een groot bedrijf van 40 ha is eveneens s te rk v e r -
snipperd. De kleine bedri jven zijn duidelijk minder s te rk versn ipperd . De ge -
middelde oppervlakte van de bedri j fskavels neemt regelmat ig toe met de b e -
dri j fsgroot te . 
Tabel 19 geeft de verdel ing van de bedri jven naa r aantal bedri j fskavels 
weer . Het gebied wordt geka rak te r i see rd door een zee r regelmat ige spreiding 
over de aantallen bedri j fskavels pe r bedrijf. De bedri jven met 1 bedri j fskavel 













































































































































































































In tabel 20 wordt de onderverdeling van de bedrijfskavels in kavels gege-
ven. Hieruit kan namelijk een indicatie worden verkregen van het aantal door-
snijdingen van de bedrijfskavels. 
Tabel 20. Overzicht van de gemiddelde bedrijfsgrootte (H), bedrijfskavelaantal (N) en bedrijfskavel-
grootte, kavel aantal en -grootte en versnipperingsgraad (M) 
Aantal Gem. bedr. Gem.aantal be- Versnippe-
bedrijven grootte ha drijfskavels/bedr. ringsgraad 
165 
299 
Gem. oppervlakr Gem. aantal Gem. opper-
te v .d .bedr .kvls lcavels/bedr. vlakte kavels 
ha ha 
9.4 5.7 0,45 1,7 6,7 1,4 
Uit de onderverdeling van de bedrijfskavels in kavels blijkt dat er gemid-
deld 6, 7 kavels per bedrijf zijn tegen 5, 7 bedrijfskavels per bedrijf. De gemid-
delde oppervlakte van de kavels is 1, 4 ha tegen 1, 7 ha van de bedrijfskavels. 
Van elke 6 bedrijfskavels wordt er dus 1 doorsneden, hetgeen wijst op veel klei-
ne zelfstandige eenheden, die verspreid van elkaar voorkomen. 
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4. 2. Huis- en veldbedrijfskavels 
Tabel 21 geeft nadere informatie over de ruimtelijke spreiding van de 
bedrijf skavels. Het blijkt dat in Bakel 17, 6% van het aantal bedrijf skavels met 
41,1% van de totale oppervlakte uit huisbedrijfskavels bestaat met andere woor-
den in een aaneengesloten complex bij de bedrijfsgebouwen is gelegen. De ove-
rige oppervlakte (58, 9%) wordt gevormd door de 773 veldbedrijfskavels (82, 4%). 
Er ligt dus een aanmerkelijk deel bij huis, hetgeen te verwachten viel, gelet op 
de verspreide ligging van de bedrijven. De huisbedrijfskavels zijn dus gemiddeld 
aanmerkelijk groter dan de veldbedrijfskavels. 
Tabel 21. Verdeling van de bedrij fskavels over huis- en veldbedrijfskavels naar aantal en oppervlakte 
—
 ~~ Bedrijfskavels 
totaal huisbedrijfskavels veldbedrijfskavels 
Aantal 
. . . aantal oppervl. aantal oppervl. aantal oppervl. bedrijven , . . . . . 
abs. % ha % abs. % ha % abs. % ha % 
Totaal 165 938 100,0 1525,5 100,0 165 17,6 637,9 41,1 773 82,4 914,6 58,9 
Tabel 22 geeft hiervan een nadere specificatie. 
Tabel 22. Per bedrijfsgrootteklasse de verdeling van de bedrijven en van de huis- en veldbedrijfs-
kavels naar aantal en oppervlakte 
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De gemiddelde oppervlakte van de huisbedrijf skavels i s 3, 8 ha; van de veldbe-
dri j fskavels 1, 2 ha. De verdel ing over h u i s - en veldbedrijf skavels i s in de v e r -
schillende bedr i j fsgroot teklassen tameli jk regelmat ig . Alleen de bedri jven 
k le iner dan 1 ha maken een ui tzondering door een relatief groot aantal hu i sbe -
dri j fskavels . 
De verdel ing van de oppervlakte over die bij huis en in het veld is o p m e r -
kelijk in de verschi l lende bedr i j fsgroot teklassen. De kleine bedri jven van 1-5 ha 
hebben c i r ca 2 /3 deel bij huis liggen, evenals de bedri jven in de k lassen 20-25 ha 
en 30-35 ha. Daarentegen hebben de bedri jven in de groot teklassen van 5-20 ha, 
welke het frequentst voorkomen, 36 à 39% bij huis liggen, hetgeen aanmerkel i jk 
minder i s . Het gemiddelde beeld van huisbedr i j fskavels , die ruim 3 maa l zo 
groot zijn a ls de veldbedrijf skavels , wordt nagenoeg in de bedr i j f sgroot tek las -
sen kle iner dan 15 ha teruggevonden. Daarboven worden de huisbedri j fskavels 
duidelijk z e e r veel g ro te r . 
4. 3. De groot tek lassen van de bedri j fskavels 
Tabel 23 laat zien dat 36, 0% van de oppervlakte wordt ingenomen door 
bedri j fskavels die k le iner zijn dan 2 ha en 75% door bedr i j fskavels kle iner dan 
5 ha. Qua oppervlakte spelen de g ro te re bedri j fskavels nog wel een rol . Zij 
nemen gezamenlijk nog bijna 25% van de oppervlakte in bes lag . 
Tabel 23. Verdeling van de bedrijfskavels over de grootteklassen 
Opp. bedrijfskavels ha 

















4. 4. Verdeling in kavels en topografische perce len 
Bij de bespreking van de versn ipper ing is r eeds geconsta teerd dat door-
snijdingen van de bedri j fskavels in dit gebied niet zo frequent voorkomen. Ge-
middeld komen p e r bedri j fskavel 1, 2 kavels voor , die op hun beur t elk wee r 
zijn onderverdeeld in 1, 6 topografische perce len (tabel 24). 
Tabel 24-. Verdeling van de bedrijfskavels in kavels en topografische percelen 
Aantal be- Aantal samen- Aantal kavels Aantal topo- Gem.aant.to-
drijf skavels stellende kavels per bedrijfskavel grafische perc. pografische 
perc./kavel 
Totaal IO73 1254- 1,2 2032 1,6 
waarvan in dorpsbe-
horen 1 938 1106 1,2 1803 1,6 




5. De kavels en de topografische pe rce len 
5. 1. De kavelgroot teverdel ing 
De kavelgroot teverdel ing is gegeven in tabel 25. 0. De 1245 kavels geven 
qua aantal een scheve verdel ing te zien. De grootste aa.ntallen bij de kle inste 
kaveloppervlakte; 77% van de kavels is k le iner dan 2 ha., de oppervlakte h i e r -
van is 43% van het totaal . De gemiddelde kavelgrootte i s 1,4 ha. De gegevens 
van het dorpsbehoren Bakel en van de 'bui tenblok'-kavels zijn afzonderlijk op-
genomen in de bijlage in de tabellen 25. 1 en 25. 2. 
Tabel 25.0. Verdeling van de kavels in groot teklassen 
Kavelgrootteklasse 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >> 20 Totaal 
Aantal kavels abs. 657 315 144 99 27 4 8 - 1254 
Aantal kavels % 52,4 25,1 11,5 7,9 2,2 0,3 0,6 - - 100,0 
Opp.v.d. kavels ha 337,8 424,2 345,6 372,7 l6o,0 31,3 93,4 - - 1765,0 
Opp.v.d. kavels % 19,2 24,1 19,6 21,1 9,1 1,6 5,3 - - 100,0 
Gem.opp.v.d.kavels ha 0,5 1,3 2,4 3,8 5,9 7,8 11,7 - - 1,4 
5. 2. De re la t ie kavelgroot te-cul tuur toes tand 
In tabel 26. 0 zijn de kavels nader gerangschikt naa r cultuurtoe stand. 
E r blijkt weinig ve r sch i l in gemiddelde grootte tussen de bouwlandkavels en 
gras landkavels te bestaan. De kavels met gemengd gebruik zijn aanmerkel i jk 
g ro te r , nameli jk 2, 8 ha. Een en ander is voor het dorpsbehoren Bakel en de 
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5. 3. De oppervlakte van de topografische perce len 
Tabel 27. 0 geeft pe r kavelgroot teklasse de gemiddelde oppervlakte van de 
topografische pe rce len voor de verschi l lende cul tuurtoestanden van de kave l s . 
De gemiddelde oppervlakte van de topografische perce len is 0, 9 ha. Ook bij de 
topografische pe rce len is er. weinig ve r sch i l bij de verschi l lende cul tuur toestan-




van 7-10 ha en van 10-15 ha de topografische perce len respect ievel i jk nog 
s lechts 1, 6 ha en 1, 9 ha groot. Voor dorpsbehoren Bakel en de zogenaamde 
'bui tenblok'-kavels zij verwezen n a a r de bijlage tabellen 27. 1 en 27. 2. 










erf en tuinkavels 
0,5 0,6 1,1 1,3 1,2 1,6 1,9 0,9 1.6 
0,4 1,1 1,5 3,1 1,1 7,3 10,3 
0,5 0,9 1,2 1,1 1,4 - 1,3 










5. 4. De kavelvormen 
Uit tabel 28. 0 blijkt dat m e e r dan 78% van de kavels onregelmatig en 
3eK5 52, 6% zee r onregelmat ig van vorm zijn. De re la t ie met de kavelgrootte 
is in zove r r e aanwezig, dat de weinige kavels (39 op een totaal van 1254) gro te r 
dan 5 ha een nog hoger percentage onregelmatige en zee r onregelmatige vorm 
vertonen. Voor het dorpsbehoren Bakel en de 'bui tenblok'-kavels afzonderlijk 
zij verwezen naa r de bij lage, tabellen 28. 1 en 28. 2. 
Tabel 28.0. Verdeling van de kavels naar kavelvorm per kavelgrootteklasse 
T o t a a l 
' k ave l s waarvan: 
r e g e l m a t i g 
on rege lma t ig 
zee r on rege lma t ig 
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Tabel 29« 0 geeft de kavelvorm van de kavels met de verschi l lende cultuur-
toestanden. De bouwland- en de gras landkavels vertonen in de verdel ing naa r 
de vorm geen grote verschi l len ; respect ievel i jk 49% en 51% ervan is zee r o n r e -
gelmatig. De gemengde kavels blijken veel rege lmat iger te zijn. Slechts 16% 




ren uit de omstandigheid dat de zuivere bouwlandkavels op de essen liggen; de 
zuivere graslandkavels in de oude madelanden, terwijl de gemengde kavels in 
het algemeen op de ontginningsgronden zijn gesitueerd. De bos en woeste grond 
kavels zijn als regel zeer onregelmatig (76% van het aantal). 
Voor de gegevens van de kavels van dorpsbehoren Bakel en van de buiten-
blokkers zij verwezen naar de bijlage, tabellen 29« 1 en 29. 2. 
Tabel 29.0. Verdeling van de bouwland-, grasland- en gemengde kavels naar kavelvorm en per kavelgroot-
teklasse 























































































































































































































































































































5. 5. Depercentages onregelmatige topografische perce len 
De samenhang van de kavelvorm met de vorm der topografische perce len 
is weergegeven in tabel 30. 0. Van alle topografische perce len zijn 75% o n r e -
gelmatig* E r is een tendens dat het totaal percentage onregelmat ige topogra-
fische perce len bij de g ro t e r e kavels lager i s dan in de kavels kle iner dan 2 
ha. Alleen de ene kavel in de k l a s se van 10-15 ha vertoont nagenoeg het gemid-
delde cijfer 77%. E r is een duidelijke re la t ie tussen kavelvorm en p e r c e e l s -
vorm. In de kavels met regelmat ige vorm zijn in totaal 37% van de topogra -
fieche perce len onregelmat ig . De topografische pe rce l en gelegen in kavels 
met een onregelmatige en zee r onregelmatige vorm zijn voor 84-85% onrege l -
matig van vorm. Voor het dorpsbehoren Bakel en de 'bui tenblok'-kavels zij 
verwezen naar de bij lage, tabellen 30. 1 en 30. 2. De percen tages onregelmat ige 
topografische perce len in de 'bui tenblok'-kavels zijn aanmerkel i jk lager . 






















































5. 5. 1. De .relatie .met. de_.cujßuuj:toesjtand_ 
Tabel 31 . 0 geeft een indruk van de vorm der topografische perce len in 
de kave ls , naa r cultuurtoestand. E r blijken geen duidelijke versch i l len aan -
wijsbaar . De topografische perce len in bouwlandkavels zijn voor 75% o n r e -
gelmatig, in gras landkavels voor 70% en in gemengde kavels voor 80%. D«. 
tabel len 31. 1 en 31. 2 in de bijlage geven deze gegevens voor het dorpsbeh. ren 






























































































































































Erf en tuinkavels 
zeer onregelmatig 
Bos en woeste grond 






























































Bij l e t nagaan van de wijze waarop de kavels zijn ontsloten blijkt, dat 
33% van het aantal kave ls , omvattend 39% van de oppervlakte , i s ontsloten 
door een ve rha rde weg. Voor s e m i - v e r h a r d e weg, onverharde weg, eigen 
land en land van derden (overpad) zijn deze percen tages respect ievel i jk 
4% en 6%; 53% en 48%; 1% en 1%; 9% en 6%. 
6. 1. De kavelafstanden 
Tabel 32 en kaa r t 4 geven de afstanden weer . De gewogen gemiddelde 
afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen is 556 m , waarvan 275 m of 




naar afstand over de verharde weg is de schijnbare afstand 1069 meter het-
geen een gemiddeld kwaliteit s cijfer van circa 2 inhoudt. De gewogen gemid-
delde afstand tot de veldkavels is 786 meter, 'dit is circa i\ keer zo groot als 
de afstand tot alle kavels. 
Tabel 32. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels binnen de dorpsbehoren-
grenzen 
Aantal ° P P ' G e W ü g e n g e n ' a f s t a n d i n m o v e r : Totale Gew.gem. Tot . sch i jn-
gebrui- i n g e " V e r " s e m i _ onver- sch i jn- afstand bare af-
, bruik harde verhar-harde land water t o t aa l bare to t de stand t o t de kers 
rha> weg de weg weg afstand veldkvls veldkavels 
Totaal 165 1552,5 275 36 237 8 - 556 1069 786 1504 
6 .1 .1 . Relatie kavelafstand_e^hedrijfsgrootte 
De relatie van de afstand met de bedrijfsgrootte is vermeld in tabel 33. 
Bij de bedrijven met een oppervlakte kleiner dan 20 ha is een duidelijke r e -
latie met de bedrijfsgrootte aanwezig. Naarmate de bedrijven groter worden 
stijgt de gemiddelde kavelafstand. Bedrijven groter dan 20 ha komen naar 
verhouding weinig voor. De schijnbare afstand is steeds voor alle bedrijf s -
grootteklassen bijna 2 keer zo groot als de werkelijke afstand. De kwaliteit 
van de ontsluiting is dus voor alle bedrijfsgrootteklassen nagenoeg gelijk. 
Tabel 33. De gewogen gemiddelde afstand en schijnbare afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels 
t o t a a l en per bedr i j f sgroot tek lasse 
~ Aàht ".Xidfï Jvèh 
Opp.v.d. bedr. ha 
Aant. kavels 
Gem.afstand in m 
Gem.schijnbare 



















Bedrijfsgrootte in ha 
5-10 10-15 15-20 ; 
"67" 5Ï ~ T3" 
527.3 5873 218,7 
444 415 129 
491 591 761 










































6. 2. De kavelaf standsklas sen 
Tabel 34 geeft een nader inzicht in de verdeling van het aantal bedrijven 
en de daarbij behorende oppervlakte over de verschillende afstandsklassen. 
Uit het algemene beeld volgt dat een groot percentage van de bedrijven (92%) 
met de daarbij behorende oppervlakte(89%)ligt in de klasse kleiner dan 1000 m. 




Tabel 34. Verdeling van de bedrijven naar kavelafstanden 
Kavelafstand in meters 
< 200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2OOO-3OOO >, 3OOO Totaal 
Aant. bedr. abs. 43 33 54 21 8 3 1 2 165 
Aant. bedr. cum.* 26,2 46,2 78,8 91,5 96,4 98,2 98,8 100,0 100,0 
Opp. bedr. ha 271,9 331,6 547,4 227,7 107,6 47,$ 2,4 16,0 1552,5 
Opp. bedr. cum.# 17.6 38,9 74,1 88,7 95,6 98,8 99,0 100,0 100,0 
6. 3. Relat ie kavelafs tand-cul tuurtoestand 
Tabel 35 geeft een inzicht in het verband van de kavelafstand en de 
cultuurKie.ïtand. Het blijkt dat kavels met gemengd gebruik op veel k o r t e r e 
afstand liggen dan de bouwland- en gras landkavels nameli jk 417 tegenover 
respect ievel i jk 655 en 637 m. Betreffende de kwaliteit van de ontsluiting der 
respect ievel i jke kavels i s geen ve r sch i l te consta teren . 
Tabel 35. Gewogen gemiddelde afstand van de bouwland-, gemengde - en graslandkavels 
Bouwland Gemengd Grasland Totaal 
Gemiddelde afstand 655 417 637 556 
Gemiddelde schijnbare afstand 1242 759 1301 IO69 
6. 4. De afstanden van de verschi l lende bedri j fskavels 
Tabel 36 geeft de kavelafstanden van de verschi l lende bedri j fskavels 
weer . 
De h u i s - en I e veldbedri jfskavels (c i rca 32% van alle bedri j fskavels) 
met een oppervlakte van 65% van de totale oppervlakte van alle bedri j fskavels 
liggen op gemiddeld 328 m van de boe rde r i j . De 5e en m e e r d e r e bedr i j f ska-
vels liggen gemiddeld dichter bij de boerde r i j (850 m) dan de 2e tot en met de 
4e veldbedrijfskavels (1019 m). 
Tabel 36. Gewogen gemiddelde afstand van de respectievelijke bedrijfskavels 
•Huisbedrijfskavels 
Ie veldbedrijfskavels 






























5e en meerdere veldbedr. 




7. Samenvatting en conclusies 
In het kader van een proefneming me t een cul tuurtechnische b e s c h r i j -
vingsmethode voor landbouwgebieden is het gebied Bakel in de provincie 
Noord-Brabant a l s proefgebied gekozen (kaart 1). Dit gebied maakt deel uit 
van het Zuid-Neder landse zandgebied, dat behoort tot de gebieden in Nede r -
land met mozaïekverkavel ing. 
Naast enkele sociaa l -economische gegevens is vooral grote aandacht 
geschonken aan de verkaveling en ontsluiting. V/aar mogelijk zijn de gegevens 
ge re la t ee rd aan de bedr i j fsgroot tes t ruc tuur . 
Het gebied bes laa t rond 2665 ha, waarvan c i r ca 1765 ha in a g r a r i s c h 
gebruik i s . E r zijn twee dorpsbehorens onderscheiden, waarvan e r één alle 
zogenaamde buitenklokkers bevat. Het aantal bedri jven binnen het onderzoeks -
gebied bedraagt 165, waarvan 141 met hoofdberoep landbouwer, 21 bedri jven 
met landbouw a ls nevenberoep en 3 tuinbouwbedrijven (tabellen 1 enl2). De 
gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in genoemde groepen is r e s p e c t i e -
velijk 46, 54 en 43 j a a r (tabellen 2 en 3). De 'nevenberoepers ' zijn duidelijk 
ouder-
Het aantal meewerkende zoons is klein hetgeen eveneens blijkt uit liet 
lage generat iedrukci j fer nameli jk 0 ,52 (tabel 4). De arbeidsbezet t ing i s u i t -
gedrukt in de oppervlakte pe r volwaardige a rbe idskrach t . Totaal bedraagt 
deze 8, 4 ha. E r bes taa t een duidelijk verband tussen de oppervlakte van de 
bedri jven en de arbeidsbezet t ing. De oppervlakte p e r man neemt toe bij s t i j -
gende bedri j fsgroot te (tabel 5). 
Uit de bepalingen van de eigendom-pachtverhouding volgt geen aan -
wijsbaar verband met ée bedri j fsgroot te (tabellen 6 en 7). Totaal i s 10% van 
de oppervlakte a ls pachtland in gebruik. 
Het gebied is s lechts voor 2 /3 a l s cultuurgrond in gebruik, waarvan 
ongeveer de helft a l s gras land wordt geëxploiteerd; de overige oppervlakte 
cultuurgrond bes taa t uit bouwland en tuingrond» De tuingrond bes laa t 30 ha, 
waarvan de vol legrondsteel ten overhee r sen (tabellen 8, 9 en 10). : 
Daar het h ie r één eigenlijk dorpsbehoren betreft komt al leen externe ver-
ontreiniging voor te weten 212, 5 ha of 12% (tabel 11). 
Uit de verdel ing van de bedri jven naa r bedri j fsgroot te blijkt dat grote 
bedri jven vri jwel niet voorkomen. Ci rca 80% van de bedri jven m e t landbouw 
a ls hoofdberoep met rond 73% van de oppervlakte valt binnen de groot teklasse 
5 - 1 5 ha. Van de bedri jven me t landbouw a l s nevenberoep valt 19% met rond 
53% van de oppervlakte in de groot teklasse 5 - 1 5 ha. De gemiddelde bedr i j f s -




havige zandgebied ligt de grens van hoofdberoep/nevenberoep landbouw kenne-
lijk binnen het bedrijf sgroot te t ra ject ; de nevenberoepbedri jven zijn gemiddeld 
zelfs ie ts g ro te r (tabel 13). 
Van de bedri jven zijn e r s lechts 2 met in totaal 18 ha die hun bedr i j f s -
gebouwen binnen de dorpsbehouwing hebben. 
Van de bedrijfstypen zijn de gemengde bedri jven in de mee rde rhe id . 
Daar in deze beschri jving de bedrijfstypen voornameli jk zijn ge re la tee rd aan 
de oppervlakte gras land pe r bedrijf, kan de t e r m akkerbouwbedrijf in dit 
verband moeili jk worden gebruikt. Het betreft in de zandgebieden namelijk 
vaak z e e r kleine bedri jven waarvan de produktier icht ing nauwelijks aan de 
bij deze bedri jven behorende grond is gebonden (pluimveehouderij ; k a l v e r -
en/of varkensmesterij);! -; zij bezi t ten een overwegend verede l ingskarak te r . 
Het blijkt dat 60% van bedoelde bedri jven in gebruik i s bij ' nevenberoepers ' . 
De tabellen 14, 15, 16 en 17 geven de verdel ing van de bedrijfstypen naa r 
grootte en hoofdberoep. 
Voor het bepalen van de versn ipper ing is het begr ip bedri jfskavel ge -
hanteerd . Gemiddeld komen e r p e r bedrijf 5, 7 bedri j fskavels voor, zodat de 
versn ipper ing niet a ls hoog mag worden aangemerkt . Het blijkt dat de g r o -
t e r e bedri jven het grootste aantal bedri j fskavels hebben. Het gemiddelde 
wordt echter vooral bepaald door het grote aantal bedri jven in de k las se 
5 - 1 5 ha. De ve r snippering s graad is gemiddeld 0, 45. De verdel ing van de 
bedri jven naa r aantal bedri j fskavels i s zeer regelmat ig en onders t reep t nog-
eens de doorslaggevende betekenis van de bedri jven van 5 - 15 ha (tabel 19). 
De samenstel l ing van de bedri j fskavels uit kavels toont aan dat gemid-
deld van elke 6 bedri j fskavels e r 1 wordt doorsneden, hetgeen wijst op veel 
kleine zelfstandige eenheden (tabel 20). 
De ruimteli jke spreiding van de bedri j fskavels i s onder andere geken-
schetst door een verdel ing in h u i s - en veldbedri j fskavels . Het blijkt dat 
17, 6% van het aantal met 41 ,1% van de oppervlakte in een aaneengesloten 
complex bij de bedrijfsgebouwen ligt (tabel 21 en kaa r t 2). Een nadere spe -
cificatie h iervan pe r bedr i j fsgroot teklasse toont aan dat de kleine bedri jven 
in het a lgemeen m e e r grond bij huis hebben dan de g ro te re bedri jven. De 
hui sbedrijf skavel s zijn in de bedrijf s grootteklas s en kle iner dan 15 ha v r i j -
wel 3 kee r zo groot a ls de veldbedrijf skavels . Daarboven worden se duidelijh 
zee r veel g ro te r (tabel 22). 
Uit de verdel ing van de bedri j fskavels naa r oppervlakte blijkt dat 36% 
van de oppervlakte wordt ingenomen door bedri j fskavels k le iner dan 2 ha en 
rond 75% door bedri j fskavels kle iner dan 5 ha. De overige 25% wordt ge -
vormd door g ro te re bedri j fskavels die qua oppervlakte toch nog een rol spe -




Het aantal topografische perce len waarui t een kavel i s opgebouwd b e -
draagt gemiddeld 1, 6 (tabel 24). 
De kavelgroot teverdel ing geeft aan dat de groots te aantallen in de k le in-
ste kavelgroot teklassen vallen (77% kle iner dan 2 ha). Qua oppervlakte b e -
staat vri jwel 3 /4 van de oppervlakte uit kavels k le iner dan 5 ha (tabel 25. 0). 
E r blijkt weinig ve r sch i l in gemiddelde grootte van de bouwland- en g ras l and-
kavels . De gemengde kavels zijn aanmerkel i jk gro te r (tabel 26. 0). 
De oppervlakte van de topografische perce len is gemiddeld 0, 9 ha- S r 
i s een duidelijke posi t ieve samenhang met de kavelgrootte echter niet met de 
cul tuurtoestand (tabel 27. 0). 
De vo rm van de kavels i s als regel onregelmat ig 78, 5% met 78, 8% van 
de oppervlakte. Een re la t ie met de kavelgrootte i s in zove r r e aanwezig dat 
de weinige kavels (39 van de 1254) g ro t e r dan 5 ha een nog hoger percentage 
onregelmatige en zee r onregelmatige vorm vertonen (tabel 28. 0). Qua vorm 
ver tonen de bouwland- en gras landkavels weinig verschil len; respect ievel i jk 
49% en 51% ervan i s zee r onregelmat ig . De gemengde kavels blijken zee r 
veel r ege lmat ige r te zijn. Slechts 16% ervan is zee r onregelmat ig tegenover 
64% regelmat ig (tabel 29« 0). 
E r blijkt een duidelijke posit ieve samenhang tussen de kavelvorm en de 
vo rm van de topografische perce len (tabel 30. 0). Tussen de cultuurtoe stand 
de r kavels en de vorm der topografische perce len blijkt geen samenhang aan -
wezig (tabel 31. 0). 
In het gebied blijken 10 bedri jven door een onverharde insteekweg te 
zijn ontsloten. De overige liggen direkt aan een ve rha rde weg. De onts lu i -
ting van de kavels i s mat ig tot slecht te noemen, daar s lechts 33% van het 
aantal met 39% van de oppervlakte i s ontsloten door een ve rha rde weg. Voor 
s e m i - v e r h a r d e weg, onverharde weg, eigen land en land van derden zijn 
deze pe rcen tages respect ievel i jk 4% en 6%, 53% en 48%, 1% en 1%, 9% en 6%. 
De afstand tot de kavels is gemiddeld niet groot, 556 m. Omgerekend naa r 
n a a r afstand over de ve rha rde weg wordt dit 1069 m, hetgeen de slechte ont-
sluitingskwaliteit (gemiddelde wegingsfactor 2) nog eens onders t reept ( tabel 32). 
Bij de bedri jven k le iner dan 20 ha i s een duidelijke re la t ie met de b e -
dri j fsgrootte aanwezig. De gemiddelde afstand stijgt in dit t ra ject bij t oene-
mende bedri j fsgroot te . De gemiddelde wegingsfactor van de wegkwaliteit is 
nagenoeg overal 2 (tabel 33). Uit de verdel ing van de bedri jven over de af-
s tandsklassen volgt dat 92% ervan met 89% van de oppervlakte een gemiddel-
de afstand heeft k le iner dan 1000 m (tabel 34). Daarnaas t blijkt dat de ge -




duidelijk verschil tussen bouwland- en graslandkavels is niet aanwezig (ta-
bel 35). Eveneens zijn voor de huis- en veldbedrijfskavels de gemiddelde 
afstanden berekend. De huis- en Ie veldbedrijf skavels, die gezamenlijk 
65% van de oppervlakte innemen, liggen op een gemiddelde afstand van 
328 m (tabel 36 en kaart 4). 
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Tabel 25.1. Verdeling van de kavels in grootteklassen 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.van de kavels ha 
Opp.van de kavels % 
Gem.opp.v.d.kavels ha 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 
278 128 84 23 
52,5 25,1 11,6 7,6 2,1 
295,9 376,2 307,5 312,3 135,9 
19,1 24,2 19,8 20,1 8,8 

















Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
0pp. van de kavels ha 
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Tabel 26.2. De kavelgrootteverdeling voor de verschillende cultuurtoestanden 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 





























































4 , 9 
11,0 
2 , 4 
Z 
2 ,2 




U . 9 
20,0 
33,9 





4 , 1 
4 














Erf en tuinkavels komen niet voor 
Bos en woeste grond kavels 
aantal abs. - 1 
aantal # - 100,0 
oppervlakte ha - 1,1 
oppervlakte % - 100,0 























Tabel 27.1.De oppervlakte van de topografische percelen totaal en voor bouwland-, grasland- en ge-
mengde kavels per kavelgrootëeklasse 
Tctaal 
< 1 1-2 2-3 3-5 
0,5 0,8 1,1 1,5 
Kavelgrootteklasse 
5-7 7-10 10-15 15-20 
1,3 TJ 179 -'"" 
» 20 T-itaal 









erf en tuinkavels 
0,4 i,o 1,4 3,3 0,3 7,3 10,3 
0,6 0,9 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 












< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 1-10 10-15 15-20 £ 20 Totaal 









erf en tuinkavels 
0,5 1,1 1,9 1,9 1,1 
0,5 1.0 1,5 0,9 
0,4 0,6 1,2 1,2 









































































< 1 1-2 2-3 3-5 
37 TT 15 
Kavelgrootteklasse 
5-7 7-10 10-15 15-20 £ 20 
_ „ _




19 4 2 3 -
21 8 3 l -









Tabel 29.I. Verdeling van de bouwland-, grasland- en gemengde kavels naar kavelvorm en per kavel-
grootteklasse 
Kavelgrootteklasse 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 





































































































































































































































































































Bos en woeste grond kavels 
kavels totaal 100 


















































































3-5 5-7 7-10 
43 37 
63 83 
85 81+ 68 
73 72 68 
Kavelgrootteklasse 















































Tabel 31.1. Het percentage onregelmatige percelen in bouwland-, grasland-en gemengde kavels van ver-
















Erf en tuin kavels 
zeer onregelmatig 









































































































































































































































Tabel 31.2. Het percentage onregelmatige percelen in bouwland-, grasland-en gemengde kavels van 
















Erf en tuin kavels 
Bos en woeste grond 
kavels totaal 
zeer onregelmatig 














komen niet voor 
Kavelgrootteklasse 
3-5 5-7 7-ic^ 10-15 




















































































G E B R U I K E R S L I J S T E N 
behorend bij cul tuurtechnische ka r t e r ing voor het gebied Bakel in de provin-
ie Noord-Brabant . (Nota 348 van het Instituut voor Cultuurtechniek en Wa-
terhuishouding.dd. november l966. ) 
Dorpsbehoren 1 


















































P . Adr iaans 
H. Aldenzee 
M. van An sum 






P . A . Bei je rs 
J. J. v. d. Berg 
W. C .v . d. Berk 
C v. d. Berk 
F . A. v. d. Berk 
P . v. d. Bosch 
E. Th. v. d. Broek 
J. J. Corne l i ssen 
H. de Cor te 
A. Crooi jmans 
G. Crooi jmans 
H. van Deursen 
L. van Deursen 
J. W. van Dinter 
G. J. Donkers 
M. Donkers 
A. Donkers 
A. van Door en 
M. v. d. Eijnden 
P . v. d. Einden 
W. Goossens 
J. J. van Grinsven 
M. de Haan 
J. G- de Haas 
P . C. Hermans 
R. W. Hermans 
H. M. v. d. Heuvel 
M. v. d. Heuvel 
P . A. v. d. Heuvel 
P . v. d. Heuvel 
M. v. d. Hurk 
J . M . Jacobs 
L. Jacobs 
W. C. Jansen 
C. J a s p e r s 
Chr. J a s p e r s 
M. Jonkers 
C. Joost en 
Chr . Joosten 
J. Joosten 
Zand 4 








Mathijs eind 1 
Esp 1 




Krui s schot 2 
Overschot 17 
Oude s t raa t 3 
Witven 1 










Oude s t raa t 2 
Speurgt 2 
Raven s gat 1 
Ven 5 
Bosdijk 48 














N e e r s t r a a t 12 

2 -
Dorpsbehoren 1 (vervolj 































































A. Le enders 





A. L. Manders 
G. J. M. Martens 
W. van Melis 
M. Meulendijks 
P. A. van Mierlo 
P. van Mierlo 
P. J. G. Nelissen 
A. Nooijen 
G. H. Nooijen 
J. Nooijen 
P. W. Nooijen 
T. Nouwens 




R. J. Rijkers 
A. Rovers 
P. Sleegers 
J. A. Siegers 
C. J. Smits 
A. v. d. Steen 
W. C Swinkels 
A. van Veggel 
J. v. d. Velden 
C v. d. Ven 
J.M. Verbaarschot 
G. Verbaarschot 
C- J. Terschuijten 
S« Vriens 
P. M. Vriens 
G. H. v. d. Wallen 
H. v. d. Weijer 
P. v. d. Weijer 
J. Willems 
A. Wuijtenburg 
H. v. d. Zanden 
A. G. Coopmans 
A. J. van Lij s sel 
P. Schalk 
G. Crooijmans 
M. v. d- Heijden 






N e e r s t r a a t 11 
Nuijeneind 16 














Oude s t raa t 6 
Hilakker 4 
de Louwer 1 
Kruis schot 3 
Oldertweg 2 




N e e r s t r a a t 2 A 
Kruis schot 1 





Dak worm 1 
N e e r s t r a a t 3 






Oude s t raa t 4 
Bakelsebrug 2 
Ne er s t r aa t 7 
Ven 4 
Kivi ts t raa t 2 





Dorpsbehoren 1 (vervolg 2) 

























































A. L. W. Nel issen 
Wed. Th. C.v . d. Wittenboer 
J. H. van Dijk 
R . S . D . van Hout 
P . J. Kanters 
A. S leegers 
R. en D. Swinkels 
J. Cors ten 
A . C . J a s p e r s 
L. van Dinther 
P . A. van Duijnhoven 
R. K. Jonge Boerenstand 
M. A .v . d. Steen 
J. J. Swinkels 
H.W. Weite 
M. J. Crooi jmans 
Wed. J. van Bommel 
P . C. Nooijen 
J. H. van Weel 
H. J. Ra i jmakers 
P . F . H . Kemps 
Th. J. Kanters 
G» A. Klaas sen 
J. Mander s 
L. M. Rovers 
J. L. Smits 
G- Verhoeven 
H.M. Vogelsangs 
A. J. Beekmans 
A . H . Leenders 
H. J. Bouwmans 
H. Bankers 
G. W. Benie rs 
C . J . G. van Lierop 
Wed. J. van Dooren 
J. A. Beekmans 
Gebr. Crooi jmans 
R. en D. de Groot 
J. A. v. d. Heuvel 
Th. Sleegers 
Wed. J. Opsteen 
R. en W. J a s p e r s 
J. J. van Kesse l 
J. A. van Lierop 
M. J. S leegers 
H- J. Swinkels 
A. P . C . Brouwers 
J . H. S. Mar tens 
P . Ra i jmakers 
H. G. van Ber lo 
P . van An sum 
W. J. Bouwmans 
H. M. J . van Dooren 
M. Verbaarschot 
J. J. v. d. Zanden 





































Zaa rv l aas 2 
Grotel 6 
Bes te rd 1 
Nuijeneind 5 
Nuijeneind 2 
Zaa rv l aa s 3 
Geneneind 16 
Esp 5 
N e e r s t r a a t 1 




N e e r s t r a a t 4 
Vlinkert 1 






Dorpsbehoren 1 (vervolg 3) 








J . F . v . d. Heuvel 
H. E . Jonkers 
R. en D. v. d. Heuvel 
J. T i m m e r m a n s 
H. Verbakei 


















































P . Bankers 
M.H. Beks 
H. Berkvens 
J. v. d. Bogaard 
G. v. d. Boomen 
J. van Dijk 
A. van Dooren 
J. S leegers 
A. Slits 
L .H. Verbaarschot 
M. Bankers 
L. de Mart ine s 
H.A. Vriens 
J. L. v. d. E ijkhof 
G. v. d. Biggelaar 
J. van Dommelen 
G. v. d. Heuvel 
A. J. van Hoof 
J. Lemmens 
G» Me gen s 
A. Scheepers 
A. Verhoeven 
J . W . Melis 
A . H . v . d. Biggelaar 
P . W. van Dommelen 
M. Verbakel 
M. C. Swinkels 
A. M. de Vr ies 
A . M . Verhees 
W.M. Manders 
J. F . van Stiphout 
J . A . M.v . d. Hurk 
M. J. Maas 
v. d. Zanden 
A. van Asten 
H. Biemans 
M. Biemans 
A. v. d. Boogaard 
Wed. J . W . v . Bokhoven 
H. Crooi jmans 
M. Heesakker s 














Hoogen Aar le E 908 
Terei jken C 902 
Hoogen Aar le E 904 
Terei jken D 904 
Hoogen Aar le F 904 
Venraaysedijk H 704 
Terei jken C 908 
Hoogen Aar le E 906 
Terei jken D 902 
Hoogen Aar le F 906 
Mil schot D 918 
de Ren D 813 
L. Gasse l s t r aa t 5 
Hurkses t r aa t 12 




Braken s t raa t 3 B 

































eek en Donk 
E r p 
Scheepstal 2 Aar le -Rix te l 
Bakelseweg 16 
de Peeldijk 1 
Bakelseweg 4 
Bakelseweg 8 
de Biezen 5 
Bakel s eb rug 3 

Dorpsbehoren 2 (buitenblokkers) vervolg 
























J. M. J. Jansen 
J. W. Render s 
J. G- Schrama 
H . E . Verbakei 
T h . v . Vijfeijken 
H. P . Renders 
H. E . Renders 
C. Biemans 
Gebr . van Rixtel 
J. van Boxmeer 
M. Heesmans 
F . Th. van Meerven 
J. Nooijen 
P . Relon 
K. Verhoeven 
H. v. d. Weijer 
J. v. d. Weijer 
L.. H. v . d. Weijst 
Kind. H. Swinkels 
H. J. Smits 
P . J. H. Rongers 
H. M. v. d. Heuvel 
A. v. d. Heijden 
Naam en a d re s 
de Wolf sputten 1 
de Biezen 4 
Scheepstal 1 
de Wolfsputten 3 
Bakel s ewe g 5 
de Biezen 3 
de Biezen 3 









Schutboomsest raa t 6 
Heibloem 1 
Krei j tenberg 3 
Krei j tenberg 2 
Schutsboomses t raa t 3 
Kaweide 4 
Scheepstal 9 
Aar le -Rix te l 
n 
n 
H 
H 
i i 
n 
H 
H 
Bakel 
i i 
H 
H 
H 
M 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 1 

